























y   termina,   paradójicamente,   con   una   expresión   que   no   señala   un   final   sino   una 
continuación:  So that:  [Para que:] (127). Así,   inauguración y clausura del “Canto I” 
permiten trazar, dentro del conjunto mayor al que pertenecen, coordenadas de lectura de 
esa monumental obra de la que son umbral y hacen posible, asimismo, un acercamiento 

















vida de Pound;  qué  hay antes  de ese “Y” en su obra.  Ambas preguntas  no pueden 
disociarse;   antes  bien  conviene  que   se   complementen,   en   la  medida  de   lo  posible. 




antes  de “Y”,  qué   tradiciones  hay más allá  de  la  obra de Pound,  antes  de que ella 
seleccione y reelabore buena parte de sus relatos”. 
Obviamente, toda labor retrospectiva se encuentra confinada a la obra y al archivo. La 














anteriormente).  Habría  que   consignar,   también,   como  condicionante,  que  desde   sus 






Cantos  y de Pound:  por  un lado,  a  la  cita  y  la   intertextualidad;  por otro  lado,  a  la 
traducción. Habría que remontarse aún más atrás en la obra­Pound: el primer libro de 
poemas del autor, publicado en 1909, se llama, significativamente,  Personae. En los 
textos   que   lo   componen,   de   clara   ascendencia   ovidiana,   el   yo   poético   encarna, 
alternativamente, diversos seres a los que da voz. También se llamará Personae el libro 
en el que Pound, hacia 1926, en un gesto de intervención de archivo y constitución 
conciente,  deliberada,  de  una “Obra”,  publique  sus  poemas  anteriores  a   los  Cantos 
(corregidos,  pulidos,   incluso habiendo descartado algunos). Se podría decir  entonces 
que   Pound   construye   retrospectivamente   su   obra,   selecciona,   reedita   y   renombra, 
dividiendo momentos (antes y después de los  Cantos) pero destilando, cada vez más 
sistemáticas, algunas de las operaciones que conforman su poética desde sus primeros 
libros  hasta   sus  últimos  Cantos:   la  cita,  el   intertexto,   la   traducción,   la  asunción  de 
diversas voces que lo preceden históricamente pero que se actualizan en sus textos. El 














Toda  traducción,  es   sabido,   supone un original,  un  punto  de  partida  en  una  lengua 
primera   cuya   autoridad,   desde   el   pináculo   de   las   jerarquías   de   verdad,   legisla   el 
significado de las versiones traducidas, de las re­escrituras en las lenguas de llegada. A 
partir   de   esta   autoridad   es   que   se   regula   la   identidad   de   una   obra,   su   sentido   y 
significado   primigenio,   instituido   como   original.   Pound,   en   este   punto,   opera 
doblemente: reconfigura lengua y obra de otros, por un lado; construye su propia obra a 
partir   de   esa   interacción,   de   ese   vaivén.  De   ese  modo   pone   en   jaque   la   dualidad 
original/traducción,  que,  desde  el   campo  académico  estricto,   es   insalvable   (al   texto 
original   se   le   es   fiel   ­conservando   su   significado,   su   literalidad­   o   se   lo   traiciona 
­violando el significado primero, desgarrándolo en el desvío, sea éste por yerro o por 
creatividad   propia   del   traductor­).   Pound,   desde   su   práctica   artística,   abre   otra 
posibilidad, a salvo en algún punto de cualquier acusación erudita. Como recreaciones 
literarias   de   escritor,   las   traducciones   y   reescrituras   de  Pound   se   conforman   como 
recurso poético  capaz  de hacer  confluir,  significativamente,   la  versión original  y  su 









orientadora hacia  la  “verdadera”  poesía,  como fuente e  inspiración de  lo presente y 




















para introducir  otra máscara y con ella  el   interrogante  por  la práctica poética  y sus 





general,   antes   de   introducir   una   cita;   en   el   caso   particular   de   Pound,   el   caso   es 
justamente el contrario. 
         De manera que, en un principio, inicio y cierre del primer Cantar I son, entonces, 
como muestras a pequeña escala, microscópicas (por su condición meramente sintáctica, 
por   pertenecer   a   esas   clases   de   palabras   invariables,   sin   significados  a  priori)   y 
significativas (por la implosión de sentido que generan al ser puestas en serie con el 
resto de los elementos que componen ese objeto de estudio llamado “Ezra Pound”), de 
lo   que   los  Cantos  desarrollan   como  poética,   como  método   e   incluso   como  propia 
concepción  en   tanto  obra  dentro  de   la   tradición  y  el   campo   literario   en   el   que   se 
inscriben.   Esta   inscripción,   como   sabemos   merced   la   erudición   y   la   sistemática 
intertextualidad  puestas en  juego, se da consciente,  activamente dentro del  mapa de 










sino   por   suceder   inmediatamente   a   la   despedida   que   supone  Mauberley;   y   por 
conformar, sí, la primera entrega de lo que Pound marca como el segundo bloque de su 
obra). Como inicio de esta parte de su obra, los  Cantos  desarrollan una poética que 
resulta   inescindible  de   las  nociones  de   temporalidad,  de  máscara  e,   incluso,  de   los 





tampoco sea errada).  Tal vez,  además,  la cuestión no pase por  los  idiomas en tanto 
códigos lingüísticos comunicativos sino como eco del  imagism,   y el  ply over ply sea, 
desde la cadencia y la constitución del lenguaje poético, una operación de fonema sobre 
fonema.  Sobre  la  traducción como procedimiento,  anotamos que siempre supone un 









(y   su   tiempo),   qué   relaciones   pueden   establecerse,   en   caso   de   que   sea   pertinente 
(muchas traducciones, una vez editadas, son acompañadas por notas paratextuales que 



















publica,   pueden   establecerse,   por   supuesto,   nexos   conectores.  Claro  que   deben   ser 




relaciones,   sino  de   equivalencia,   al  menos  de  homología   entre   sus  discursos  y   los 
marcos en los que éstos son pronunciados (y recreados); del mismo modo, afirmaciones 
como esa permiten  vislumbrar  hasta  dónde  la  manipulación de  textos  clásicos,  para 
Pound,   es   también   una  manipulación   de   contextos   que   el   autor   actualiza   bajo   los 
paradigmas de la modernidad. Pound, en este sentido, y porque es un poeta por sobre 
todas las cosas (archivo obliga denominación;  es poeta por sobre erudito,  ensayista, 
traductor,   vanguardista   y   propulsor   y   divulgador,   etcétera),   es,   en   relación   a   estas 
cuestiones,  fundamentalmente creativo y político (actualiza y recrea discursos –y no 













recrea   en   el   seno   de   la   modernidad   dan   cuerpo,   literalmente,   funcionando   como 
orientadores de lo que la poesía debe ser en ese presente y a futuro –cuando, es sabido, 
en el  contexto  en  el  que Pound escribe   todavía  se oyen  los   fulgores  o  los  ecos  de 
diversas vanguardias, hoy llamadas históricas, que pregonaban la abolición del pasado, 
el   reino   del   puro   presente,   etcétera.   Pound   es,   así,   un   bastión   del   modernismo 
anglosajón que se constituye como autor moderno, de su tiempo, en el  frecuentar  y 
traducir,   glosar   y   difundir,   paradójicamente,   escritores   de   paradigmas   occidentales 
antiguos (Catulo, Dante, Villón) o directamente ajenos a esa tradición (Confucio, los 









derivaciones.  La   coincidencia  de   ambas   líneas  de   lectura,   de   ambos  horizontes,   es 
imposible porque el tiempo y el mundo de la obra son irrecuperables. Pero sí se puede 
aspirar, como mínimo, a un relevamiento del horizonte de expectativas del lector actual 
para,  sí,   rastrear   los signos de aquel horizonte que llega,  solamente,  evocado por el 
texto. Se trata, como postula el crítico, de un espejismo deliberado, a conciencia, entre 























la miseria de plata esclavista”;  la avaricia,   la miseria del dinero,  de la obtención de 
plusvalía a través de intereses, de la ganancia sin producción previa: la usura, el mal por 

















sujetos,   como   individuos,   refiriéndose   a   sus   características   con   un   lenguaje 
deliberadamente violento, duro. Pound articula diversas temporalidades y poéticas en su 







toma   cuerpo   (¿corpus?)   entre   diversas   temporalidades   y   voces,   ¿dónde   quedaría, 
exactamente, la voz poética, el yo lírico de esta poética?






editor.  En  este   sentido,   es  notable  que,   en   los  primeros  dos  Cantos,   el  yo  poético 
prácticamente   no   se   hace   presente   salvo   por   flexiones   derivadas:   partículas   de 
pertenencia sobre todo: “mi Sordello”; luego, permanece tras las voces que cita. Recién 
en el Canto III aparece un yo, que se asume claramente como tal, “sentado en las gradas 
de   la  dogana”.  El  punto  nodal  de   todo  esto   se   expresa  en  el  mismo  Canto   III,   al 
mencionar   el   grito   “stretti”.   El   yo   poético,   allí,   está   cerca   del   bucentauro   (galera 
utilizada entre los siglos XIV y XVIII en la que los duques de Venecia se casaban), que 
puede pensarse (una vez más:  como todos los  Cantos)  como la culminación de una 
tradición anterior que se reformará.  El   bucentauro está  a cierta  distancia: la imagen 
remite a la topografía de Venecia, más precisamente a la vista de la laguna Veneta desde 
la Piazza San Marco, donde está el Palazzo Ducale (de allí  parten las góndolas… la 











que   estructuran   los  Cantos.)   En   música,   muchas   fugas   tienen   un   mecanismo 







partir   de   las   diversas   citas   y   traducciones   que   esgrimen,   en   el   texto,   diversas 
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